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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Pedersen I samarbejde med lørn Piø og Holger Rasmussen
Redaktionen afsluttet 1. maj 1977
BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE [I]
ACCESSIONSLISTE 1.1.1974-31.12.1975.
Nyerhvervede bøger, periodica og serier
på Dansk Folkemindesamling. Red. af
Else Marie Pedersen. DFS-BOGNYT
75/1 (1976) 1-28.
AVISINDEX for 1975, ved Niels H. Kragh
Nielsen. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 52 (1976) 417-430.
AXEL STEENSBERG, 1st June 1976. Ed.
by Grith Lerche. Transl. Alexander
Fenton. København 1976. 110 s. ill.
[Indhold: Caritas Romana; The concept
of culture].
BLEHR, OTTO, Noen synspunkter på folk¬
lore som en hjelpevltenskap for folke¬
livsforskning. UNIFOL 1976 187-89.
BLEHR, OTTO, Vår tids tradisjon. UNIFOL
1976 142-49.
BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK, Litte¬
ratur om Bornholm 1974-1976. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER 2. rk. 10. bd.
(1976) 189-204.
BØ, OLAV, Milieu and Tradition. About the
Bases for the Creation and Transmis¬
sion of Traditions. ETHNOLOGIA SCAN-
DINAVICA 1976 116-26.
CALLESEN, GERD, Lokalhistorien og ar¬
bejderbevægelsen. FORTID OQ NUTID
26. bd. 4. hft. (1976) 558-67.
CLAUSEN, KARL, Johann Thoms. Minde¬
ord ved Johann Thoms død I 1972.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 53
(1977) 23-25.
DAL, ERIK, Samlet og spredt om folke¬
viser. Fagmandens, bibliografens og
samlerens efterskrift til Nordisk folke¬
viseforskning siden 1800 (1956).
Odense 1976. 57 s. III.
DANSK FOLKEKULTUR 1975-76. En se¬
lektiv bibliografi, af Lis Castberg og
Else Marie Pedersen i samarbejde med
lørn Piø og Holger Rasmussen. FOLK
OG KULTUR 1976 134-39.
EVENTYRINDEKS. Supplement 1969-74.
Red. af Molly Hansen. København 1975.
45 s.
HAUGSTED, MOGENS, Bibliografi over
R. Paullis forfatterskab. FUND OG
FORSKNING 22 (1975-76) 9-38.
HEMMERSAM, FLEMMING, Historisk
materialisme og folklore. UNIFOL 1976
43-81.




HOLBEK, BENGT, Games of the Power-
less. UNIFOL 1976 10-33. Commentary
by Flemming Hemmersam 34-38 and
by Kirsten Sass Bak 39-42.
INFORMATIK OG DOKUMENTATION om
folkelivet. Et symposium [Lyngby]:
NEFA-Norden. Lyngby 1975. 73 s. [Med
bidrag på dansk og svensk],
JOHANSEN, HANS CHR., Historisk demo¬
grafi. Metoder til studiet af dagliglivet
hos ældre tiders befolkning. FORTID
OG NUTID 26. bd. 1.-3. hft. (1975)
68-85.
LITTERATUR om Søllerød Kommune. Til¬
læg 1974-75. Ved Lise Ott og Finn
Slente. SØLLERØDBOGEN 1976 146
-54.
LUDVIGSEN, PETER, Forholdet mellem
teori og praksis I folkloristisk feltforsk¬
ning. UNIFOL 1976 82-95.
MIKKELSEN, FLEMMING, Arbejdererin¬
dringer. Nogle kildekritiske og metodi¬
ske betragtninger. FORTID OG NUTID
26. bd. 4. hft. (1976) 535-57.





STOKLUND, BJARNE, Ecological succes¬
sion. Reflections on the relations be-
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tween man and environment in pre-
industrial Denmark. ETHNOLOGIA
SCANDINAVICA 1976 84-99.
STOKLUND, BJARNE, Signalement af en
epoke. ARV OG EJE 1976 5-26. English
summary.
TANG KRISTENSEN, JOHS. E., Bibliografi
over Kr. Værnfelts trykte arbejder. FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 37
(1976) 8-14.
VIBORG LITTERATUR 1972-75. FRA VI¬
BORG AMT 41 (1976) 154-57.
WIETH-KNUDSEN, BODIL, At samle. NA¬
TIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 1976
111-22.
ZENIUS, MARIANNE, Genremaleri og vir¬
kelighed. En kildekritisk analyse over
billeder af Chr. Dalsgaard, J. Exner og





BRINCH, HANS, Fanö von Gestern.
Brauchtum und Alltag. Sønderho 1975.
40 s. ill.
BØNNELYCKE JØRGENSEN, JOHAN,
Træk af bondens liv i Tamdrup sogn i
forrige århundrede. Tillige et bidrag til
belysning af »De stærke Jyder's« histo¬
rie. Horsens 1975-76. 2 bd.
DANSK FOLKELIV. Skildret af kendte dan¬
ske forfattere. Udvalgt af Claus Brønd¬
sted. København 1976. 169 s.
GRÆSBØLL, BENT, Folkeminder fra Bul¬
bjergegnen. Viborg 1976. 107 s.
HJORTH RASMUSSEN, ALAN, Folkemin¬
der i Nørreherred. Ravnsborg 1976.
168 s.
KNUDSEN, GUNNAR, Dansk bondeliv i
forrige århundrede. København 1975.
156 s. ill.
VEDEL, ELSE, En gård i Jælling. Køben¬
havn 1976. 111 s. ill.
VEDEL, ELSE, En gård i Jælling. VEJLE
AMTS ÅRBOG 1976 183-200.
AAKJÆR, KIRSTEN, Landsbybørn og mar¬
kedsdag. SKIVEBOGEN 67 (1976) 59
-67.
Samfundsforhold
BALLE, TORSTEN, Grandebrev for Ting-
strup 1642. Efter Hundborg herreds ting¬
bog 1672, 20. maj. HISTORISK ÅRBOG
FOR THY OG MORS OG V. HAN HER¬
RED 1976 91-99.
BALLE-PETERSEN, MARGARETHA, For-
eningstiden. ARV OG EJE 1976 43-68.
English summary.
BALLE-PETERSEN, POUL, De nye byer.
ARV OG EJE 1976 69-92. English sum¬
mary.
BJØRN, CLAUS, De folkelige bevægelser
i Danmark. FORTID OG NUTID 26. bd.
3. hft. (1976) 346-57.
BOYHUS, ELSE-MARIE, Maribo - historisk
set. LOLLAND-FALSTERS HISTORISKE
SAMFUND. Årbog 1976 7-135.
BUNDGAARD LASSEN, T., Brande sogns
historie. 2. udg. Brande 1972-75. 2 bd.,
ill.
CHRISTENSEN, C., Hørsholm historie fra
1305-1875. Hørsholms historie og land¬
boforhold. Fotografisk genoptryk efter
originaludg. fra 1879. København 1976.
384 s. CII sider. 47 tvl. 1 kort.
FREDERIKSEN, SVEND, Fynske forsam¬
lingshuse. FYNSKE ÅRBØGER 1976
71-108.
JANSEN, HENRIK M., Fattiggården. Træk
af fattigforsorgens historie i Svendborg.
Svendborg 1976. 36 s., ill.
JENSEN, H. P., Gunder Riis af Hyrup sæt¬
ter aftægt. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 52 (1976) 365-68.
JUUL, CARL, Helberskov, byen, der ud¬
vandrede. FRA HIMMERLAND OG
KJÆR HERRED 37 (1976) 107-21.
LELEUR, ANNETTE, Vaginalmagt og kvin¬
deforagt. [Ændringer i kvindens status
ved overgangen fra traditionel livsform
til industrikultur]. JORDENS FOLK 12
1. hft. (1976) 231-38.
LUNDGREN, GUNNAR, Søborg i nybyg-
gertiden. HISTORISK-TOPOGRAFISK
SELSKAB FOR GLADSAXE KOMMUNE.
Årsskrift 1976 22-^1.
NØRRELYKKE, C., Norden for lands lov
og ret. VENDSYSSEL ÅRBOG 1976
7-53.
RASMUSSEN, EBBE GERT, Elever på
Bornholms Folkehøjskole i vinteren
1872-73. BORNHOLMSKE SAMLINGER
2. rk. 10. bd. (1976) 109-31.
STAVNSBJERG, HELGE, Understøttelses¬
forening bliver til fagforening. SKIVE¬
BOGEN 67 (1976) 5-34.
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ØSTERGAARD CHRISTENSEN, J. L., Hol¬
bæks Borgerlige Skieveskudnlng. FRA
HOLBÆK AMT 69 (1976) 183-202.
Erindringer
ANKERSTRØM, A., Fra Herning og Hede¬
landet. Erindringer fra århundredskiftet.
Herning 1975. 127 s. 8 tvl.
BRANDT, M. J. E., En Fredericia-håndvær¬
kers erindringer om drenge- og ung¬
domsårene. Optegnelser efterladt af
malermester M. J. E. Brandt. VEJLE
AMTS ÅRBOG 1976 60-89.
DRASTRUP, RIGMOR, Det gamle køb-
mandshus på Jellings bedste handels¬
plads. VEJLE AMTS ÅRBOG 1976 140
-60.
HANSEN, P., Af en stærk kvindes dagbog.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 53
(1977) 45-54.
HOVE, PEDER, Jens Søe, en bondedigter
fra Thy. HISTORISK ÅRBOG FOR THY
OG MORS OG V. HAN HERRED 1976
79-85.
JACOBSEN, C. EMILIUS, Fra mulerdreng
til landsbydegn. FYNSKE ÅRBØGER
1976 7-38.
KJEMS, HJALMAR, Hjalmar Kjems' erin¬
dringer. Andet og sidste afsnit. SKIVE¬
BOGEN 67 (1976) 68-119.
LARSEN, SVEND AAGE, Ung i Raadvad
1923-34. LYNGBYBOGEN 1976 70-135.
LORENZEN, POUL, Skovens sus skal
være noder til min sang. FRA HIMMER¬
LAND OG KJÆR HERRED 37 (1976)
55-86.
NISSEN, PETER, Skoleminder. Et erin-
dringsskrift efterladt af Peter Nissen
forhen lærer i Gelballe. VEJLE AMTS
ÅRBOG 1976 9-59.
NØRRELYKKE, C., Om Hans Muldbjerg i
Albæk Bakker. VENDSYSSEL ÅRBOG
1976 107-13.
POULSEN, INGEBORG, Erindringer fra
Bov sogn 1923-45. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 52 (1976) 334-47.
QUIRINIUS-JENSEN, GERDA, Ved Alfar¬
vej. DANSK FOLKEMINDESAMLINGS
ERINDRINGSSERIE 4 (1976) 3-49.
RASMUSSEN, KRISTIAN, Gråhedebonden
fortæller. Trykt som manuskript. Grind¬
sted 1975. 44 s., III.
SKOLE, SVEND, Af Thomas Larsens erin¬
dringer (II). Om landmandsliv og lokal¬
politik, systemskiftet I 1901, ministertid
og det at ældes. VENDSYSSEL ÅRBOG
1976 79-106.
SKOVGAARD, IRENE, Om min ungdom i
Sorgenfri og om Musikskolen. LYNGBY¬
BOGEN 1976 5-33.
STRANDBERG, H. J., En uge »på landet«
for 100 år siden. [Af Julius Strandbergs
dagbøger 11.6.-17.6.1876]. FOLK OG
MINDER FRA NORDSJÆLLAND 31
(1976) 24-27.
SVANSTRØM, VIGGO, Min barndoms
mennesker I Møborg. HARDSYSSELS
ÅRBOG 2. rk. 10. bd. (1976) 55-64.
SVENDSEN, JENS, Udpluk af erindringer
fra Salling og Skive. SKIVEBOGEN 66
(1975) 60-87.
THAGAARD, CHR., Kristine. Skildring fra
dagliglivet. Skagen 1975. 114 s., ill.
BYGNINGER OG HUSBYGNING [III]
BALLE, TORSTEN, Ovn og arnested. HI¬
STORISK ÅRBOG FOR THY OG MORS
OG V. HAN HERRED 1976 46-58.
FRIIS, BIRTE, Det urbaniserede bonde¬
hjem. ARV OG EJE 1976 101-20.
JACOBSEN, KLAUS EUSEBIUS, Strejftog
i et gammelt hus' historie. Lappen nr. 1.
FRA FREDERIKSBORG AMT. Årbog
1975 72-87.
KAYSER, KJELD, Bredes gartneri. NATIO¬
NALMUSEETS ARBEJDSMARK 1976
136-46.
KIRK, FRODE, Frilandsmuseets gårdstue¬
hus fra Barsø. En undersøgelse af spor
fra dets første tid. NATIONALMUSEETS
ARBEJDSMARK. 1976 47-60.
KROGH, KNUD J„ Tag af bly. NATIONAL¬
MUSEETS ARBEJDSMARK 1976 154
-66.
LANGER, ANDERS V., Købmandens hus I
Harboøre. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk.
10. bd. (1976) 77-96.
STRØMSTAD, POUL, Holbergtidens Kø¬
benhavn. København 1977.198 s.
SØGAARD, HELGE og Rasmus Secher
Feveile, Jens Feveiles gård i Vejle.
VEJLE AMTS ÅRBOG 1976 128-39.
INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD) [IV]
EILERTSEN, MOGENS, Lys og stager. Ka¬
strup 1976. 91 s.
FRIIS, LARS, Gemmemøbler: kister, skabe,
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skuffer og chatoller på Frilandsmuseet
ved Sorgenfri. København 1976. 126 s.
Mit einer deutschen Zusammenfassung.
OLSEN, FRANTS, Spinderokkene. Foto¬
grafisk genoptryk efter originaludg. fra
1916. Rom 1975. 70 s., ill.
MATERIEL FOLKEKULTUR [VI]
Landbrug, jagt og fiskeri
AHLEFELDT-LAURVIG, JØRGEN, Et have¬
anlæg fra det 18. århundrede. FRA
HOLBÆK AMT 69 (1976) 157-65.
BALLE, TORSTEN, Fiskeri fra Jegind. HI¬
STORISK ÅRBOG FOR THY OG MORS
OG V. HAN HERRED 1976 59-67.
BALLE, TORSTEN, Tørv. HISTORISK AR-
BOG FOR THY OG MORS OG V. HAN
HERRED 1976 11-32.
BOYHUS, ELSE-MARIE, Industribonden.
ARV OG EJE 1976 27-42. English sum¬
mary.
HENNINGSEN, LARS N., Byboere, land¬
boere og brændevin. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 53 (1977) 13-22.
JOENSEN, J. PAULI, Pilot Whaling in the
Faroe Islands. ETHNOLOGIA SCANDI-
NAVICA 1976 5-42.
KRUMMES, KARL, Fiskeriet I Filsø. FRA
RIBE AMT 20 (1976) 247-55.
MADSEN, KR„ Vod og garn. HISTORISK
ÅRBOG FOR THY OG MORS OG V.
HAN HERRED 1976 68-78.
NIELSEN, BETTY, Udstykningen af Røn¬
have. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
52 (1976) 119-30.
TOPHØJ, KNUD, Fra Peder Rimmens tid.
Fiskeriet ved Hirtshals omkring 1900.
Esbjerg 1976. 134 s.
TRANUM, ANTON PEDERSEN, Oplysnin¬
ger om Forskjellige Fiskeredskabers
Indretning, som de bruges I Limfjorden.
SJÆK'LEN 6-7 (1976) 15-21.
Håndværk og Industri
BAAD JENSEN, MARGIT, Køng Fabrik.
HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ
AMT. Årbog 1975 7-41.
BONDESEN, PETER, Johan Gottfried
Winckler, Frederiksværks Kobberstik¬
ker. FRA FREDERIKSBORG AMT 1975
5-26.
FAYE, AASE, Støbejern - et modemate¬
riale fra den tidligste industri. ARV OG
EJE 1976 121-26.
JENSEN, J. H., Krusmølle og Felsbæk
mølle. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
53 (1977) 79-84.
KRISTENSEN, ALFRED, Af træskoens
saga. Barndomserindringer fra tiden før
første verdenskrig. ØSTJYSK HJEM¬
STAVN 41 (1976) 44-49.
LAMPE, JENS, Urmagere og ure fra Ribe.
FRA RIBE AMT 20 (1976) 202-16.
LAMPE, JENS, Urmagere og ure fra Ærø
til år 1900. ÆRØBOEN 44 4. hft. (1976)
26-27 og 30.
LAMPE, JENS og Holger Hertzum-Larsen,
Bidrag til urmageriets historie i Ringkø¬
bing amt. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk.
10. bd. (1976) 97-129.
NIELSEN, SIGURD, Mejerilærling for 60 år
siden. ØSTJYSK HJEMSTAVN 41 (1976)
57-64.
THYRRING, ULLA, Maskiner på museum.
ARV OG EJE 1976 93-100. English sum¬
mary.
TORNEHAVE, BODIL, Fajancefabrikken i
Storegade. BORNHOLMSKE SAMLIN¬
GER 2. rk. 10. bd. (1976) 9-83.
Søfart, samfærdsel og handel
ANDERSEN, KNUD, Sejlskibssømandens
skedekniv. SJÆK'LEN 6-7 (1976) 32-36.
BREITENBAUCH, BØRGE E., En llmfjords-
skipper. HARDSYSSEL ÅRBOG 2. rk.
10. bd. (1976) 65-76.
JENSEN, HANS TAGE, En rejse til Nørre¬
sundby - og - videre ud ... ÅRBOG.
Udgivet af Selskabet Handels- og Sø¬
fartsmuseets Venner 35 (1976) 91-115.
English summary.
POULSEN, HANNE, Galionsfigurer og or¬
namenter på danske skibe og i danske
samlinger. København 1976. 198 s., ill.
ROHDE, H. P., Købmanden på torvet. HI¬
STORISK ÅRBOG FRA RANDERS AMT
1976 5-40.
Folkekunst, folkedragt, tekstil
ADRIANSEN, INGE og Mette Muller, En
Winternattergal. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 52 (1976) 180-88.
BONEFELD, OLAV, Guldsmed Jurgen Joa¬
chim Jtirgensen. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 52 (1976) 157-80.




GAMLE FOTOGRAFIER fra Als og Sunde¬
ved. Red. H. P. Hansen, Hans Lind og
J. Slettebo. Sønderborg 1977.108 s., ill.
(= Fra Als og Sundeved 55).
HESS, CARSTEN, Sofapuder og klasse¬
kamp. FOLK OG KULTUR 1976 96-121.
English summary.
PEDERSEN, EDVARD, Da hvidevarer var
hvide. ØSTJYSK HJEMSTAVN 41 (1976)
77-81.
DE 3 VÆRLØSE MALERE. Ved Karl K.
Nielsen, J. K. Skov, Ole Jacobsen m. fl.
ÅRSSKRIFT. Udgivet af Historisk For¬




DORPH, N. V., De jydske Zigeunere og en
rotvelsk Ordbog. Fotografisk genoptryk
efter originaludg. fra 1837. København
1975. 64 s.
OLSEN, OLE, E. Hansen og S. Novrup,
Københavnske maleres øgenavne. FOLK
OG KULTUR 1976 5-21. English sum¬
mary.
ÅGÅRD, SYNNØVE, Flipperjargon. UNI-
FOL 1976 126-41.
HUSHOLDNING, MAD OG DRIKKE [VIII]
ADRIANSEN, INGE, Universalmiddel mod
tørst, tobakshunger og søsyge. SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 52 (1976)
274-75.
HENNINGSEN, HENNING, Sømandens ko¬
gebog. ÅRBOG. Udgivet af Handels- og
Søfartsmuseets Venner 35 (1976) 7-37.
English summary.
SKIK OG BRUG, FESTER OG HØJTIDER,
LEG OG SPIL [IX]
Skik og brug
BECK, KLAUS, Den første Børnehjælps¬
dag i Bagsværd. HISTORISK-TOPO-
GRAFISK SELSKAB FOR GLADSAXE
KOMMUNE. Årsskrift 1976 15-21.
BREVBOG FOR ELSKENDE. Anvisning til
at skrive Frierbreve, Kjærlighedsbreve,
Afslag, give Kurven, Udtalelse af Kjær¬
lighed, Bebrejdelse, Kjærlighedsvers,
Gjækkevers osv. Ny udg. med forord af
lørn Piø. København 1976. 111 s., III.
KRISTENSEN, H. K., Om landsbykirkegår¬
des inddeling. FOLK OG KULTUR 1976
121-33. English summary.
LUDVIGSEN, PETER, Skurregler. FOLK
OG KULTUR 1976 56-95. English sum¬
mary.
Fester og højtider
ADRIANSEN, INGE, Danmark. [Om den
danske jul]. I: Thyra Bork Mathiesen:
Jul I mange lande. København 1976.
94 s., ill., s. 20-28.
BENDIXEN, RASMUS, Begravelsesskikke i
Ølsted omkring århundredskiftet. ØST¬
JYSK HJEMSTAVN 41 (1976) 50-52.
DAMGARD ANDERSEN, PETER, Et par
glider I Hørret. ØSTJYSK HJEMSTAVN
41 (1976) 65-68.
FRITZ, SVEN, En sølvbrødskål som bryl¬
lupsgave. ØSTJYSK HJEMSTAVN 41
(1976) 23-25.
MOLLERUP, WILLIAM, Kulturhistoriske
skildringer fra det gamle Viborg - II.
Gæstebud og måltider. FRA VIBORG
AMT 41 (1976) 111-26.
REPPKE, GERDA, Tingskov kro - et sam¬
lingssted. ØSTJYSK HJEMSTAVN 41
(1976) 34-43.
RØRBYE, BIRGITTE, Studiet af fester.
UNIFOL 1976 157-80.
SØRENSEN, MINE, En gammel fastelavns-
tradition. ØSTJYSK HJEMSTAVN 41
(1976) 69-73.
Leg og legetøj
KAAS NIELSEN, ERIK, Børn driller. FOLK
OG KULTUR 1976 22-55. English sum¬
mary.
FOLKETRO [XIII]
ANDERSEN, KNUD ERIK, Folketro. 2. op¬
lag. København 1976.32 s., ill. (Tro i for¬
tid og nutid).
BAK, ANTON, Noget om overtro. FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 37
(1976) 139-41.
FRISLEV, ERNA (overs, af), Ønskekvistens
mysterier. PSYKISK FORUM 22 (1976)
170-74.
NIELSEN, KARL K., Et fund på Mosegår¬
den. ÅRSSKRIFT. Udgivet af Historisk
Forening for Værløse Kommune 1976
8-13.
PETERSEN, HARALD, Hestekranier mod
troldtøj I Skodsbjerg og Kæderup. Hl-
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STORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ
AMT 1975 (1976) 42-62.
KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB [XIV]
HASSING POVLSEN, HOLGER, Aalborg
apotekere. Fra medicinkræmmere til
medicinkontrollører. ALBORGBOGEN
1976.114 s.
NIELSEN, HARALD, Lægeplanter og trold-
domsurter. 3. udg. København 1976.
399 s., ill.
RØRBYE, BIRGITTE, Den illegale syg¬
domsbehandling som folkloristisk pro¬
blem. Bidrag til en socio-kulturel over¬
sigt for Danmark. FATABUREN 1976
203-20. English summary.
RØRBYE, BIRGITTE, Kloge folk og skidt¬
folk. Kvaksalveriets epoke i Danmark.
København 1976. 282 s., ill.
FOLKEDIGTNING [XV]
Viser og folkesang
BARN OG BARN IMELLEM. Børns sange
og rim. Samlet af Kristen Bjørnkjær.
København 1976. 103 s., III.
BIERING, KARSTEN, Den traditionelle
sang. UNIFOL 1976 96-106.
DANMARKS GAMLE FOLKEVISER. Udg.
af Universitetsjubilæets danske Sam¬
fund. København 1853-1976. Bd. I—XII.
Bd. XI: Melodier. Udg. af Thorkild Knud¬
sen, Svend Nielsen og Nils Schiørring.
København 1976.
Bd. XII: Registerbind til l-X. Nøgler,
navne, kilder. København 1976.
ERICHSEN, JØRGEN POUL, Den kronede
danske nationalsang fra 1819 og hvad
deraf fulgte. En litterær pennefejde med
et musikalsk efterspil. FUND OG
FORSKNING 22 (1975-76) 177-202.
JØRGENSEN, JENS ANKER, Jorden og
slægten. En indføring i folkevisens uni¬
vers. København 1976. 143 s.
LUND, TORKIL, Litterær semantik. Køben¬
havn 1975. 132 s. Heri: Verifikation. Bi¬
belske myter, eventyr og lyrik. 27-50.
LYSTIGE VISER. Red. af Else Larsen og
Bo Bramsen. København 1976. Bd. 6.
367 s., noder.
MORTENSEN, KLAUS P., Teksten som
model - modellen som tekst. Overvejel¬
ser over forholdet mellem tekst og for¬
tolker i anledningen af en lærebog i lit¬
terær semantik (= Torkil Lund: Litterær
semantik). [Om folkeviserne German
Gladensvend og Ebbe Skammelsøn].
KRITIK 38 (1976) 85-116.
NOLSØE, MORTAN, Ein »rimnaflokkur« i
føroyskari tungulist. FROBSKAPARRIT
24 (1976) 46-70. English summary.
PIØ, IØRN, De rige og de fattige. Et essay
om »Danmarks syngende Mand«. SUM¬
LEN 1976 162-74. English summary.
SNEEDORFF-BIRCH, FR., Danske Folke¬
viser og Melodier samlede af Fr. Snee-
dorff-Birch 1837. Genudgivet 1976 med
noter af Erik Dal og A. P. Berggreen i
anledning af Svenskt Visarkivs femog¬
tyve års jubilæum den 20. maj 1976.
København 1976. (Meddelanden från
Svenskt Visarkiv 36).
STEENSTRUP JENSEN, LISBETH og Sø¬
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